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RESUMEN 
Se da cuenta de seis nuevos restos fósiles avianos pro-
cedentes del yacimiento del Pleistoceno medio de Ambrona 
y se ofrece una lista revisada de los taxones identificados 
hasta ahora en Torralba y Ambrona. También, a partir de los 
taxones que se han reconocido hasta ahora, se hace algu-
na indicación sobre las condiciones paleoecológicas de la 
región. 
ABSTRACT 
Taxonomic identification of six new fossil bird bones 
from the Middle Pleistocene site at Ambrona is presented 
along with a complete and revised list of the bird remains 
from the contemporary sites of Torralba and Ambrona. 
Given the species present, a reconstruction of the regional 
paleoecology is proposed. 
Palabras clave: Aves fósiles. Pleistoceno medio. Ambro-
na. España. 
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INTRODUCCIÓN 
El yacimiento de Ambrona recibe su nombre del 
pueblo Soriano en cuyo término municipal se en-
cuentra (Fig. 1). Se halla en la vertiente izquierda 
del valle del río Masegar, a una altura poco superior 
a 1100 m.s.n.m. Existe en este yacimiento un con-
junto lítico de factura Achelense (Howell, 1962; 
Biberson, 1964). Las asociaciones, tanto de macro 
como de micromamíferos, se corresponden con las 
del Pleistoceno medio (Pérez et alii, 1997). 
Los nuevos fósiles de aves se encontraron entre 
el material que extrajo C. Sesé deAmbrona para rea-
lizar su estudio de los micromamíferos de este ya-
cimiento (Sesé, 1986). Las muestras fueron toma-
C'O Departamento de Paleobiología. Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid. 
El artículo fue remitido en su versión final el 22-1-99. Fig. 1. Situación geográfica de Ambrona (Soria) 
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das durante las campañas que dirigieron RC. Howe-
ll y L.G. Freeman entre los años 1980 y 1983. To-
das proceden del Complejo Inferior deAmbrona; en 
particular, de las margas que se encuentran por en-
cima de los niveles llamados "pavimentos" fluvia-
les. Por tanto, las unidades de procedencia serían las 
comprendidas entre AS3 y AS6, formadas por ma-
teriales depositados en ambiente fluvio-lacustre 
(Pérez^ía///, e.p.). 
LOS NUEVOS HALLAZGOS. 
SISTEMÁTICA 
Orden ANSERIFORMES Bechstein 1804. Fa-
milia Anatidae Leach 1818. Género Tadorna 
Boie 1822. Tadorna sp. - tarro 
Material: Extremo proximal de una ulna derecha 
(Amb, ph, STE-4, 23). 
El tamaño del resto es superior al deAnas platyr-
hynchos. Se observa un olecranon más sobresaliente 
enMelanitta, Somateria yMergus que enTadorna, 
donde adquiere una forma muy redondeada. No se 
han encontrado diferencias entre los diseños morfo-
lógicos respectivos deZ tadorna y T.ferrugineaQn 
la porción de la ulna que se posee. Las dimensiones 
de ambas especies se solapan en la zona del rango 
de variación correspondiente a los valores más ele-
vados (Woelfle, 1967). Las medidas del nuevo es-
pécimen deAmbrona son grandes. Incluso la anchu-
ra diagonal proximal (DP) se situaría fuera del 
rango obtenido por Woelfle, si bien es cierto que no 
se deben generalizar los resultados del estudio de 
este autor porque la muestra de ejemplares de T.fe-
rruginea con que trabaja es muy reducida. No se ha 
podido, en consecuencia, señalar la especie particu-
lar con las medidas del fragmento hallado (Tab. 1). 
DP 
TP 
T. tadorna 
11.8 - 14.6 
7.7 - 9.5 
T. ferruginea 
13.7 - 14.6 
9.0 - 9.8 
Ambrona 
15.25 
9.46 
Tab. 1. Medidas en centímetros de la ulna en Tadorna, 
según Woelfle (1967) (DP: medida desde el olecranon hasta 
el borde distal de la cotila externa. TP: medida desde el 
olecranon hasta el borde distal de la cotila interna). 
Género A was Linnaeus 1758 
Anas cf. acuta L. 1758 - ánade rabudo 
Material: Mitad craneal de un coracoides iz-
quierdo (Amb, ph II, 43-E, 13). Sólo carece del 
ápice del procoracoides. 
El coracoides es más robusto tnBranta. Se ob-
serva que en Tadorna el tubérculo craneal presen-
ta un mayor desarrollo. Es el tubérculo ventral el 
que, no obstante, posee mayor peso discriminante, 
dado que es de mayor talla tnAnas que QnMergus, 
Netta yAythya; siendo prácticamente indistingui-
ble en Melanitta. En los esqueletos que se utiliza-
ron para la identificación de este espécimen, la fosa 
del canal trióseo es menos profunda en A. acuta que 
en A. platyrhynchos; pero el coracoides es poco 
distintivo y el fósil es muy fragmentario para apo-
yar en él una determinación específica precisa. El 
hueso es de mayor talla que la que se ha observado 
en A. penelope (Woelfle, 1967). El ánade rabudo es 
un invernante común, aunque poco numeroso, en 
costas y aguas del interior (Coronado ̂ ía/n, 1991). 
Anas sp. - ánade 
Material: Zona del manubrium del esternón 
(Amb, H 99/1 y H). Este resto procede de las extrac-
ciones que realizó C. Sesé. 
Mediante la configuración de la espina dorsal del 
manubrium se distingue con facilidad Anas de 
Melanitta, Netta, Somateria, Mergus, Tadorna y 
Bucephala, En Anas, es pequeña; en los otros géne-
ros, o es notablemente más amplia o ha llegado a 
escindirse en dos y a desaparecer. Atendiendo al 
tamaño del espécimen, éste no debió de correspon-
der a las formas más pequeñas del género Anas. 
Género Mergus Linnaeus 1758 
Mergus merganser L. 1758 - serreta grande 
Material: Extremo craneal de escápula derecha 
(Amb, 1100/2). También procede del material que 
obtuvo C. Sesé. 
En Mergus, el acromion destaca más que en 
Anas y onNetta. Además, tnMergus se observa que 
el acromion se dirige más hacia el interior que en 
Somateria, en Melanitta y en Tadorna, de modo 
que en Mergus -también en Netta- el ángulo que 
forma esta prominencia con el eje central del hue-
so es muy agudo. La escápula alcanza en M. mer-
ganser una talla mayor que en M. serrator y M. 
albellus (WoelñQ, 1967). 
Anseriformes indet. 
Material: Una diáfisis de húmero (Amb, ph, 
47-G, 15) y una falange pedal (Amb, ph, 43-E, 6). 
Húmero: La sección del fósil y el aspecto general 
que ofrece se corresponden con Anseriformes. La 
especie se hallaría entre las que poseen una talla 
superior a la de Tadorna. 
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Falange: Posee el diseño propio del grupo de los 
anseriformes. Por sus dimensiones (longitud máxi-
ma: 18.16 cm.; anchura horizontal máxima de la 
faceta proximal: 7.22 cm.; anchura horizontal 
máxima de la faceta distal: 5.93 cm.), esta falange 
se tendría que adscribir a un taxón de gran tamaño, 
similar a Anser. 
REGISTRO ORNITICO DEL CONJUNTO 
TORRALBA-AMBRONA 
Los yacimientos de Torralba y Ambrona están 
a una distancia de 3 km. el uno del otro; con es-
casa diferencia entre sus respectivas cotas; cada 
uno, en una vertiente del valle que forma el río 
Masegar. Hasta muy recientemente, se considera-
ba que la diferencia cronológica entre ambas lo-
calidades, si la había, sería pequeña pues las dos 
se encontraban en la misma posición morfoestra-
tigráfica y presentaban las mismas secuencias es-
tratigráficas (Butzer, 1965; Howell et alii, 1995; 
Santonja y Villa, 1990). Como resultado de los 
últimos trabajos, se ha subrayado la diferente 
posición geomorfológica de estos dos yacimien-
tos, lo que implicaría distintas edades (Pérez Gon-
zález et alii, 1991 \ e.p.). No obstante, los elemen-
tos avíanos de ambas localidades parecen proceder 
de un mismo habitat y haber vivido bajo simila-
res condiciones climáticas, por lo que para tratar 
de esto pueden ser considerados conjuntamente. 
La lista de aves que ofrecen HoweU et alii 
(1995) puede constituir un principio de confusión. 
La han confeccionado sumando los taxones de 
Aguirre y Fuentes (1969), los de Sánchez (1990) 
y los de una versión antigua del presente trabajo. 
Además, sin consultar el material fósil, han hecho 
una corrección a las identificaciones de Aguirre y 
Fuentes (1969), a consecuencia de la cual apare-
ce cf. Tetrao urogallus en lista de Howell et alii 
(1995) y no se incluye el Gallus cf. aesculapii de 
Aguirre y Fuentes (1969). Lo cierto es que el es-
tudio de Sánchez (1990) se realizó sobre el mis-
mo material que el de Aguirre y Fuentes (1969). 
Tampoco habría que admitir la paleoespecie An-
ser subanser, descrita por Jánossy (1983) (para 
una discusión, véase Sánchez, 1990). Por todo 
esto, la relación completa de las aves de Torralba 
y Ambrona constaría, en mi opinión, de los taxo-
nes identificados por Sánchez (1990), junto con 
los correspondientes a los nuevos restos del pre-
sente trabajo: 
Torralba: 
Tadomaferruginea: fúrcula (E-9,95, B-5, Q 2479). 
Mergus serrator. escápula (H-6, 2, B-5, Q 2535). 
Anatidae indet.: coracoides (F-9, 41, B-2C, Q 
1379). 
Porphyrio porphyrio: húmero (J-18, 44, B-2). 
Ambrona: 
Anser anser: radio (ph II, 43-D, 25), tarsometatar-
so(ph,40-D, 15). 
Tadomaferruginea: ulna (ph, STE-12, 16). 
Tadorna sp.: ulna (ph, STE-4, 23). 
Anas acuta: coracoides (ph II, 43-E, 13). 
Anas sp.: esternón (H 99/1 y H). 
Mergus merganser: escápula (1100/2). 
Anseriformes indet.: húmero (ph, 47-G, 15), falan-
ge pedal (ph, 43-E, 6). 
Fúlica cf. atra: coracoides (ph II, 43-E, 92). 
Vanellus vanellus: tibiotarso (47-E, 48). 
Localidad indeterminada: 
Anas strepera: coracoides (sin sigla). 
La inclusión de los nuevos taxones en la lista de 
las aves de Torralba y Ambrona no modifica sustan-
cialmente los rasgos paisajísticos y climáticos que 
se esbozaron en Sánchez (1990). Las especies iden-
tificadas son propias de terrenos pantanosos, en-
charcados y de masas de agua de escasa profundi-
dad. Especies buceadoras, como las contenidas en 
Aythya y en la familia Podicipedidae están ausen-
tes de este registro ornítico. No existe, pues, cons-
tancia de aguas profundas en la región. 
Dos taxones aportados por este estudio, Anas cf. 
acuta y Mergus merganser, innto con M. serrator, 
alcanzan en la actualidad zonas europeas meridio-
nales durante sus desplazamientos invernales. En 
España, la serreta grande es un visitante invernal 
raro, que frecuenta principalmente las costas o zo-
nas adyacentes (Coronado et alii, 1991). Cuatro 
individuos de esta especie fueron observados por 
Bernis (1959) a comienzos de enero de 1959, en 
aguas interiores de la península ibérica, en el pan-
tano El Rosarito, entre las provincias de Cáceres y 
Toledo. 
Una implicación climática interesante a resaltar 
surge con la presencia de P. porphyrio, pues este 
animal, de hábitos sedentarios, es incompatible con 
temperaturas frías (Díaz et alii, 1996). El hallazgo 
en una asociación de fósiles de especies indicado-
ras de condiciones climáticas o ambientales muy 
diferentes entre sí ha conducido, en muchos traba-
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jos, a negar que se tratara de especies componen-
tes de una misma biocenosis, aduciendo la posibi-
lidad, bien de mezclas de niveles sedimentológicos 
adyacentes, bien de bajas tasas de sedimentación, 
que explicarían que restos de biocenosis muy dis-
tintas, pero sucesivas, aparecieran juntos. Subya-
cía una fidelidad estricta al principio del actualis-
mo, en el sentido de que los conjuntos faunísticos 
del Cuaternario -casi 2 millones de años- han de 
encontrar un paralelo con los de nuestros días. Una 
explicación alternativa, sin suponer mezclas de 
niveles ni de biocenosis se dio en Sánchez (1996). 
Los restos que ahora se incorporan a los previa-
mente conocidos insisten en la interpretación de 
unas condiciones climáticas no muy distintas de las 
actuales, con la salvedad de que quizá era más llu-
vioso, pues la zona de estos yacimientos estaba 
influenciada por áreas pantanosas o lagunas (Sán-
chez, 1990; 1996). 
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